











     
                     一 中国戏剧的现实困境的三种
说法  




































































































































































































































































  云南戏剧的生存与发展，已经进入了生产与市场消费的恶性循环。  
  要走出“死谷”，就要从狠抓创作、开拓市场、培植观众入手。狠抓创
作，除了制作有观众有市场的戏剧产品外，还要以生产来招聚我们形存神散了
的队伍，在组织上、思想上、艺术上、创作活动上重振精神。开拓市场，就要
以市场的眼光、经营的头脑去组织戏剧生产，去分析观众群体，去定位产品亮
点与卖点，去找准创造价值与文化消费欲望之间的对接渠道与互动可能，去票
房体系与营销策略中实现戏剧产品的艺术审美价值、社会发展与生活建设价值
和经济价值。观众是文化消费市场里的一个波动的群体，情况复杂，层次多
样，从来就不会是某个剧场或戏剧团体静止不变的自然附庸。因此，当我们的
戏剧生产眼光唯上唯奖唯创作者一己意愿而轻慢观众时，观众就疏离戏剧而他
顾。观众的培植是需要耐心与信心的。要以戏剧的独特审美价值、以丰富多彩
的剧目、常换常新的制作去吸引观众，以剧团独有的亲和力、独有风格的魅力
去挽留观众，以厚实的创作能力与审美包容性去引导观众也适应观众，获得自
己的观众群体与文化市场份额。戏剧拥有了观众也就拥有了社会，拥有了生
活，拥有了发展和繁荣的奇迹与希望。任何时候都应该清醒，观众是戏剧文化
的“供养人”，这是戏剧生存与发展的自身规律决定的。  
  云南戏剧应该获得政府的演出补贴与奖励的激励。对积极开展艺术生产、
繁荣文化市场的、推出受观众欢迎的剧目、勇于戏剧演出市场开拓的剧院剧团
予以经济补贴和奖励。多演多得，少演少得，不演不得。革除演出亏损，越演
越亏，不演出反倒相安无事的、容忍“无为”的消极政策环境。  
  建设民族文化大省，整个文艺界的不同门类都应该积极行动起来，做出成
绩，以无愧与我们这个伟大的民族文化复兴的时代。 
 
